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ABBREVIATIONS 
LISTED below are some of the abbreviations to be employed 
in all subsequent issues of MARIAN STUDIES. They are printed 
here for the convenience of our future contributors. Many of 
these abbreviations are found in use already in the present 
volume. The list may increase each year according to the vari-




-Acta Apostolicae Sedis 
- L' Ami du Clerge 
-Acta et decreta sacrorum Conciliorum re~entiorum. Col-
lectio lacensis 
AER -The American Ecclesiastical Review 
AFH - Archiwm Franciscanum Historicum 
Ang - Angelicum 
ANDdC -Les Annales de Notre-Dame du Cap 
Ant - Antonianum 
AS - Apostolado Sacerdotal 
ASC , -Alma Socia Christi 
ASS -Acta Sanctae Sedis 
Ath - L' Annee Tbeologique 
ATG - Archivo Teol6gico Granadino 
BA -The Biblical Archeologist 
Bfr - Blackfriars 
BGPTM- Beitrage zur Geschichte der Philosophie und Theologie 
des Mittelalters 
BLE -Bulletin de Literature Ecclesiastique 
BM - Benediktinische Monatsschrift 
Bibl - Biblica 
BSFEM- Bulletin de Ia Societe Fran~ise d'Etudes Mariales 
BT -Bulletin Thomiste 
BVC -Bible et Vie Chretienne 
BZ - Biblische Zeitschrift 
Carm - Carmelus 
CB - Cultura Biblica 
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-The Catholic Biblical Quarterly 
-Collationes Brugenses 
- Civilita Cattolica 
-Corpus Christianorum 
- Cahiers de J osephologie 
-The Catholic Encyclopedia 
- Collectanea Franciscana 
- Collectanea Franciscana Slavica 
- Collectanea Mechliniensia 
-The Clergy Review 
-Catholic Survey 
-Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 
-Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 
-La Ciencia Tomista 
- Dictionnaire d' Archeologie Chretienne et Liturgie 
- Dictionnaire Apologetique de la Foi Catholique 
- Denzinger-Bannwart, Enchiridion Symbolorum 
- Dictionnaire de la Bible 
-The Dublin Review 
-Dictionnaire d'Histoire et de Geographie Ecclesiastiques 
-Downside Review 
- Diotionnaire de Theologie Catholique (V acant-Mangenot) 
- Divus Thomas ( Freiburg) 
-Divus Thomas (Placentia) 
- Dieu Vivant 
- Enchiridion Biblicum 
-Encyclopedia Britannica 
-Ephemerides Carmeliticae 
-Eastern Churches Quarterly 
- Enciclopedia Cattolica 
- Euntes Docete 
'--- Estudios Eclesiasticos 
-Etudes Franciscaines 
-Ephemerides Liturgicae 
- Estudios Marianos 
- Echos d'Orient 
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-Etudes et Recherches 
- Estudios (Madrid) 
- Estudios Biblicos 
- Estudios Franciscanos 
-Etudes 
-Ephemerides Theologicae Lovanienses 
- Franciscan Studies 
FzS - Franziskanische Studien 
17 
GCS - Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten 
drei J ahrhunderte (Leipzig) 

















-The Homiletic and Pastoral Review 
- The Irish Ecclesiastical Record 
-Journal of Biblical Literature 
-Journal of Sacred Literature 
- Joumees~Sacerdotales Mariales 
-Journal of Theological Studies 
- Katholiek Archie£ 
- Katolische Marienkunde (P. Strater, S.J.) 
- Lexikon fiir Theologie und Kirche 
-Laval Theologique et Philosophique 
-Lumen Vitae 
- Liturgische Zeitschrift 
-Marie (Nicolet, Que., Canada) 
- Miscelanea Comillas 
MCarm - El Monte Carmelo 
MD - Mariale Dagen 














-Nouvelle Revue Mariale 
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-Nouvelle Revue Tbeologique 
-Nova et Vetera 
- Oriens Christianus (A. Baumstark) 
- Orientalia Christiana Periodica 
- Our Lady's Digest 
- Orientierung 
- L'Osservatore Romano 
- Palestra del Clero 
-Proceedings of the Catholic Theological Society of 
America 
- Patrologia Graeca (Migne) 
- Patrologia Latina (Migne) 
- Perfice Munus 
- Patrologia Orientalis (Graffin-Nau) 
- Priestly Studies 
-Pastoral Life 
- Les Questions Liturgiques et Paroissiales 
-Queen of All Hearts 
- Revue Apologetique 
- Revue Biblique 
- Rouet de J oumel, Enchiridion Patristicum 
- Revue Diocesaine de Tournay 
- Revista 'Eclesiastica Brasileira 
-Revue d'Etudes Byzantines 
- Revue Ecclesiastique de Liege 
- Revista _Espafiola de Teologfa 
-Raz6n y Fe 
- Revue d'Histoire Ecclesiastique 
-Revue d'Histoire des Religions 
- Realencyclopii.die fi.ir protestantische Theologie und 
Kirche 
-Review for Religious 
- Revue des Sciences Philosophiques de Theologiques 
- Recherches de Science Religieuse 
-Revue Thomiste 
-Recherches de Theologie Ancienne et Medievale 
-Revue de l'Universite d'Ottawa 
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- Rewe des Sciences Religieuses 
-La Scuola Cattolica 
- Scholastik 
- Supplement au Dictionnaire de Ia Bible 
- Sacris Erudiri 
- Studi Francescani 
- Salesianum 
- Salmanticensis 
- Studia Mariana (Academia Mariana Intern., Rome, 
Italy): 
- Atti del Congresso N azionale Mariano dei Frarti Minori 
d'Italia (Rome, 1948) 
- Aetas do Congresso Mariano dos Franciscanos de Portu-
gal (Lisbon, 1948) 
- Aetas del Congreso Mariano Franciscano-Espafiol 
(Madrid, 1948) 
- Vers le Dogme de l'Assomption (Montreal, 1948) 
- Aetas del Congreso Asuncionista Franciscano de America 
Latina (Buenos Aires, 1949) 
- Congres Marial du Puy-en Yelay (Paris, 1950) 
-First Franciscan National Marian Congress in Acclama-
tion of the Dogma of the Assumption (Burlington, 
Wis., 1952) 
- Echi e commenti della proclamazione del domma dell' As-
sunzione (Rome, 1954) 
- Spicilegium Sacrum Lovaniense 
- Studi e Testi 




- Theologische Rewe 
- Theologie und Glaube 
- Theologische-praktische Quartalschrift (Linz) 
- Theologische Quartalschrift (Tiibingen) 
-Theological Studies 
-Trier Theologische Zeitschrift 
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- Texte und Untersuchungen 
- Theologisches Worterbuch zum neuen Testament (Kittel) 




- Virtud y Letras 
- Vivre et Penser 
-Vida Religiosa 
-La Vie Spirituelle 
- Verdad y Vida 
-Worship 
- Wissenschaft und Weisheit 
- Zeitschrift fiir Ascese und Mystik 
- Zeitschrift fiir alttestamentliche Wissenschaft 
- Zeitschrift fiir katholische Theologie 
- Zeitschrift fiir neutestamentliche Wissenschaft und die 
Kunde der iilteren Kirche 
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